













なものもある。Oxford や Cambridge、 研究社等、歴史ある辞書の出




較的新しい外来語の edamame、新しい俗語の twerk をそれぞれ引いて
みよう。 
 英々辞書の一つ Oxford のサイトで各語を探すと三語ともすぐ見つか
った。たとえば forum は最初の語義として ‘A meeting or medium 
where ideas and views on a particular issue can be exchanged’と出て
いる。なるほど今回の言語研のフォーラムも「アイディアや意見が交換
される会」だなと納得する。edamame は、‘A Japanese dish of salted 







popular music in a sexually provocative manner involving thrusting 


























議」のような固有名詞や ‘law of the forum’「法廷地法」のような専門
25 
 
的語彙等の名詞句だが、 ‘establish a forum’ のような動詞句もあり、














OneLook でさきほどの三語を調べてみよう。まず forum を引くと計 57
種のオンライン辞書でこの語が見出語になっている。そのうち 32 種は
American Heritage、Merriam-Webster、Collins 等の一般辞書だが、
その他にビジネス・法律関連の辞書 10 種、コンピュータ関連の辞書 9
種等もある（forum には「法廷」という意味や、インターネット上の「掲












引き辞書」と同じ機能だ）。また OneLook Dictionary には、語句が思
い出せないときに便利な Reverse Dictionary という機能もある。たと
えば「陸上競技で、十種類やるのって何て言うんだっけ・・・？」と思
い出せないようなときは「sport ten kinds track and field」のように、
定義に含まれそうな語句を適当に入力してみる。すると探している語句













Oxford Dictionaries （http://www.oxforddictionaries.com） 
Goo 辞書−英和辞書 （http://dictionary.goo.ne.jp/ej/） 
英辞郎 on the WEB （http://www.alc.co.jp） 
OneLook Dictionary （http://www.onelook.com）（Reverse Dictionary
へリンクあり） 
 
 
 
